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Rhvvaa, 7 (Junio 2015) 
1963. Clínica Virgen de Guadalupe en la Avda. de Alonso Martín. Posteriormente fue Comisaría de la Policía. 
FONDO BIBLIOTECA PUBLICA “FRANCISCO VALDÉS” 





































Rhvvaa, 7 (Junio 2015) 
1970-1975. Sociedad Deportiva de Pescadores de Don Benito. FONDO BIBLIOTECA PUBLICA 
“FRANCISCO VALDÉS” 































Rhvvaa, 7 (Junio 2015) 
Años 60. Alumnos del Instituto Donoso Cortés en prácticas Agropecuarias. FONDO ARCHIVO IES DONO-
SO CORTÉS. 
Años 60. Alumnos del Instituto Donoso Cortés 
tomando chocolate con churros. FONDO AR-

































Rhvvaa, 7 (Junio 2015) 
Años 70. Alumnos del Instituto Donoso Cortés con el traje típico de la Ciudad en el Parque Municipal “Tierno 
Galván”. FONDO ARCHIVO IES DONOSO CORTÉS. 
Años 70. La vida en el aspecto formativo religioso en el IES Donoso Cortés era dirigida por el Profesor Espe-
cial y Director Espiritual del Centro, don Agustín Rufo Mandado. FONDO ARCHIVO IES DONOSO 
CORTÉS. 
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